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MSE 1 .
1: MSE .
Exponential SRGM Inflection $\mathrm{S}$-shaped SRGM
general – 12.055
other 2.4387 2.4272 $*$
panel – $3.9734^{\neq}$
plugins – 4.4011 $*$
xffm 29.546 22.429$*$
xfwm 29.189 18.740$*$
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